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Mesa de Instalación I Seminario Internacional de 
Microbiología Aplicada
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Más de 100 participantes acudieron a la invitación 
realizada por el programa de Microbiología de la 
Universidad de Pamplona 
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El evento permitió reunir egresados de nuestro 
programa quienes se vincularon activamente a 
través de ponencias, stands o cómo asistentes 
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Vea la entrevista otorgada a la Oficina de Interacción Social como preámbulo al 1er 
Seminario de Microbiología Aplicada 2019, usando el siguiente enlace: 
http://bit.ly/Entrevista1erSeminarioMA2019 
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